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1. El proyecto DRASAE1
El proyecto DRASAE, Desarrollo de Re-
cursos para el Ana´lisis Sinta´ctico del Es-
pan˜ol: AVALON, una grama´tica formal, y
CSA, un corpus sinta´cticamente anotado,
es un proyecto de investigacio´n reciente-
mente puesto en marcha por una seccio´n del
grupo de investigacio´n Grama´tica del espan˜ol
perteneciente a la Universidad de Santiago
de Compostela. De esa seccio´n del grupo
de investigacio´n referido, forman parte los
investigadores M.a Paula Santalla del Rı´o,
que dirige el proyecto, Iria del Rı´o Gayo,
Guillermo Rojo y Susana Sotelo. El proyecto
DRASAE, que ha recibido financiacio´n para
los pro´ximos tres an˜os (2011-2013) de la Di-
reccio´n Xeral de Investigacio´n, Desenvolve-
mento e Investigacio´n de la Conseller´ıa de
Economı´a e Industria de la Xunta de Gali-
cia, se propone la mejora y ulterior desarro-
llo de un recurso lingu¨´ıstico preexistente, una
grama´tica formal del espan˜ol (AVALON),
as´ı como la creacio´n del entorno necesario
y, simulta´neamente, su generacio´n efectiva,
para la produccio´n de uno nuevo, un corpus
sinta´cticamente analizado.
∗ Agradecemos la ayuda brindada a esta investi-
gacio´n por la Direccio´n Xeral de Investigacio´n, De-
senvolvemento e Innovacio´n de la Conseller´ıa de
Economı´a e Industria de la Xunta de Galicia.
1URL: http://gramatica.usc.es/proxectos/drasae/
2. Desarrollo de AVALON
AVALON es una grama´tica formal en el
formalismo AGFL2, a partir de la cual
puede generarse un analizador sinta´ctico au-
toma´tico, para el ana´lisis sinta´ctico exhaus-
tivo del espan˜ol. En la actualidad su mo´dulo
de ana´lisis frasal esta´ completado3, as´ı como
disen˜ado e integrado, pero hueco, su mo´du-
lo de ana´lisis clausal. El proyecto se propone
rellenar los que sea posible de los submo´dulos
de ana´lisis clausal, recurriendo para ello a los
datos extra´ıdos de la Base de datos sinta´cti-
cos BDS4, as´ı como, completar lo necesario
para dar cuenta de todo lo que rebasa los
niveles de ana´lisis frasal y clausal: lo discursi-
vo. En cuanto al desarrollo del mo´dulo clausal
de AVALON, quince categor´ıas de cla´usu-
las (secuencias de funciones organizadas en
torno a una forma verbal predicado) han sido,
por ahora, discriminadas, y en cada una de
ellas debemos proceder aplicando el mismo
me´todo que ya se ha aplicado a una de esas
categor´ıas: las interrogativas parciales5. Este
2URL: http://www.agfl.cs.ru.nl/
3Descrito en Mar´ıa Paula Santalla, A Formal
Grammar of Spanish for Phrase Level Analysis Ap-
plied to Information Retrieval, Lalia Series Mayor,
Servizo de Publicacio´ns e Intercambio Cient´ıfico, Uni-
versidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, 2002.
4URL: http://www.bds.usc.es/
5Descrito en Iria del Rı´o Gayo, “Sintaxis de un
tipo de cla´usula interrogativa a trave´s de datos de
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me´todo combina el acceso a la informacio´n
incluida en grama´ticas y tratados lingu¨´ısti-
cos sobre el tipo de cla´usula en cuestio´n con
la extraccio´n de datos organizada acerca de
ese tipo de cla´usulas en BDS. Esta extrac-
cio´n esta´ condicionada por la estructura de
AVALON y procede segu´n la aplicacio´n de
una serie de criterios sucesivos: reduccio´n de
la informacio´n sobre argumentos en BDS a
los argumentos considerados en AVALON,
nu´mero de argumentos expl´ıcitos, orden de
argumentos expl´ıcitos y su frecuencia, fre-
cuencia de la combinacio´n de presencia de
cl´ıticos, voz y esquema verbal. Las reglas for-
males (las alternativas de reescritura formales
que la constituyen) que reescriben cada tipo
de cla´usulas reproducen fielmente estos datos
de frecuencia a trave´s de su disposicio´n rela-
tiva. Un segundo aspecto a tener en cuenta
aparte de en que´ sentido, en cuanto a ex-
tensio´n, debe progresar la grama´tica, es el
que se refiere a sobre que´ bases descripti-
vas. Por ahora, las descripciones formales de
hechos lingu¨´ısticos codificadas en AVALON
se han basado, las del mo´dulo frasal, en las
descripciones (no tan atendidas por la tradi-
cio´n de estudios en lengua espan˜ola como, por
ejemplo, los grupos oracionales) de los gru-
pos de palabras de esta clase recogidas en las
grama´ticas; las del mo´dulo clausal predomi-
nantemente en datos reales extra´ıdos de la
BDS. La confluencia de ambas fuentes de in-
formacio´n, con predileccio´n por la derivada
de datos reales, creemos que es la situacio´n
ideal en cualquier nivel de ana´lisis, y con
ma´s razo´n cuanto ma´s amplia sea la unidad
sinta´ctica, quiza´ discursiva, considerada. Por
ello, aparte de por su intere´s en s´ı mismo,
el desarrollo de AVALON ma´s alla´ del nivel
de ana´lisis clausal nos lleva al desarrollo de
CSA, el otro gran objetivo de este proyecto
que tratamos en el apartado a continuacio´n.
3. Desarrollo de CSA
Entendiendo que, para el desarrollo de
grama´ticas formales y analizadores acordes,
es necesario, adema´s de recurrir a la tradicio´n
descriptiva de estudios lingu¨´ısticos, obtener
datos reales extra´ıdos de corpus o bases de
datos lingu¨´ısticas, pretendemos, para poder
corpus”, en Isabel Moskowich, Begon˜a Crespo, Ine´s
Lareo y Paula Lojo (eds.): Language windowing
through corpora / Visualizacio´n del lenguaje a trave´s
de corpus, A Corun˜a, Universidade da Corun˜a, 2010,
703-716.
acceder a datos de este tipo para las estruc-
turas frasales y, sobre todo, para lo que se
refiere a las discursivas, desarrollar un cor-
pus sinta´cticamente analizado (CSA) con la
misma exhaustividad (en te´rminos de ago-
tamiento de los elementos en ellas contenido,
etiquetacio´n y jerarquizacio´n de las unidades
consideradas) de la que pretende dar cuenta
AVALON: dado tal nivel de exhaustividad,
el objetivo prioritario en el marco de este
proyecto es, a este respecto, por encima de
la produccio´n de un determinado nu´mero de
secuencias analizadas, el disen˜o y la creacio´n
de la estructura y los protocolos de trabajo,
as´ı como el sistema de etiquetacio´n, necesa-
rios para ello. Para elaborar el corpus, la idea
central es utilizar el modelo de desarrollo co-
laborativo y controlado, si no la tecnolog´ıa,
propia de los wikis, analizando manualmente.
De manera breve, la tecnolog´ıa wiki subya-
ce a un sitio web cuyas pa´ginas pueden ser
editadas por mu´ltiples usuarios a trave´s de
su navegador web. Junto a ello, que es lo
que lo define, el modelo de desarrollo de los
wikis presenta las siguientes caracter´ısticas
que tambie´n, por razones obvias, son u´tiles
a nuestros propo´sitos: por un lado, la simpli-
cidad del entorno en el que se materializa y
del lenguaje de marcado que utiliza, as´ı como
del resultado almacenado: texto plano. Por
otro lado, la presencia (no en todos los wikis,
pero s´ı en los que sustentan los proyectos ma´s
ambiciosos) de funcionalidades adicionales de
control: registro histo´rico de usuarios y pa´gi-
nas, control de versiones de pa´ginas, gestio´n
de perfiles y grupos de acceso y gestio´n de edi-
ciones concurrentes. En el proceso que conce-
bimos poner en marcha, habra´ una primera
fase de seleccio´n y segmentacio´n de cada tex-
to que se decida incluir en el corpus, tras
la cual cada una de las secuencias conside-
radas como susceptibles de recibir un ana´li-
sis sinta´ctico independiente, pasara´ a consti-
tuir en una pa´gina de la aplicacio´n wiki que
desarrollemos un enlace a otra pa´gina que
habra´ de contener, cuando un usuario la edite
para llevarlo a cabo, su ana´lisis sinta´ctico.
Una vez que se disponga de e´l, en una fase
siguiente, este ana´lisis sera´ procesado, con-
virtie´ndolo a algu´n formato interpretable por
alguna aplicacio´n adecuada para ello, con el
fin de hacerlo visualizable de manera amiga-
ble, esto es, trata´ndose de ana´lisis sinta´cticos,
en forma de a´rbol.
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